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ABSTRACT 
Management  information system of allowance teacher „s professional is 
information system is used to manage getting allowance teacher‟s profession , 
data Islamic school, data of requirement, data of teaching burden, and the 
management is done by staff office of the Ministry of Religious Kudus District. 
The design of system is done with waterfall model and language style using UML. 
While the programming language is used PHP using database MYSQL. The result 
of this implementation research  is developing of application management system 
information of allowance teacher‟s profession for the office of ministry regions 
Kudus district, where teacher can also access the system to find out information 
about the information of allowance teacher‟s profession. So, it can easy in 
managing process effectively and efficiently.  
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RINGKASAN 
 
Sistem Informasi Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru merupakan Sistem 
Informasi  yang digunakan untuk pengelolaan pada masa pencairan Tunjangan 
Profesi Guru, dalam melakukan pendataan sertifikasi guru, madrasah, berkas 
beban mengajar dan tunjangan. Pengelolaan dilakukan oleh staf  kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Perancangan sistem dilakukan dengan 
model waterfall dan bahasa pemodelan menggunakan UML. Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan menggunakan database 
MySQL. Implementasi penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi 
Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru pada 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, dimana Guru juga dapat 
mengakses sistem tersebut untuk mengetahui informasi mengenai Tunjangan 
Profesi Guru. Sehingga bisa memepermudah dalam proses pengelolaanya dengan 
efektif dan efisien. 
Kata kunci : Pengembangan, Sistem Informasi, Pengelolaan, Tunjangan 
Profesi Guru 
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